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概 念 形 成 を 行 う 社 会 科 授 業 の 構 成 方 法 と 教 授 方 略
-B.  K. ベイヤーの所論の再構成一
A Study･on the Processes of Conceptualization in Learning Social Studies
































































































































































































































































































には次の２つのアプロ ーチがある という （ ③，ｐ.
195)。
剛　開かれた，機能的なアプローチ
（Ａｎ open, inductive approach)
（2） 閉じられた，より体系的なアプローチ
















































































ど のようにして それを 獲得したか ？




３，あな たは何を して いるか ？





ものを分類 する　　 機械を操縦す る


























そ の仕事 につくことを志願し た








































































































































































構成 のあり方 －ＴＡＢＡ社会 科 におけ るIdea-
Oriented Unit ― 『島根大学教育学部紀要（教育
科学）』第９巻, 1975.
・児玉康弘「探求の論理に基づく社会科教授方略－
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